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Isabel de la Trinidad: Llamada universal a la santidad. Madrid: 
Grupo Editorial Forte, 2017. Revista de Espiritualidad,  302. 
Pàgs. 5-128 [14 x 21]. 
 
Número monogràfic dedicat a Isabel de la Trinidad, francesa que va 
morir en un convent carmelita i va viure entre el s. XIX i el s. XX. Es 
recullen quatre treballs sobre la seva vida i el seu pensament. El 
primer de Carlos EYMAR tracta sobre la seva activitat mística quan 
encara portava una vida laïca i vinculada a la seva germana Guite, a 
la qual va ajudar en temes espirituals. Exposa els vincles que hi havia entre ambdues. 
Daniel DE PABLO MAROTO contextualitza la santa en el seu entorn femení i mostra 
la seva vocació cristiana. Sembla que tenia facilitat per relacionar-se amb les dones i el 
seu epistolari reflecteix aquesta aptitud. Secundino CASTRO exposa l’influència de la 
Biblia en de la Trinidad; comenta els escrits joànics i la seva maduració espiritual. Entre 
els seus autors preferits de les Sagrades Escriptures, hi consten sant Pau i sant Joan, ja 
que l’evangeli li servia per corroborar les seves intuicions místiques. Finalment Manuel 
DIEGO SÁNCHEZ aprofundeix en la litúrgia i en els escrits de Santa Isabel com els 
Souvenirs –una publicació pòstuma- i la seva relació amb el Concili Vaticà II. 
 El volum tracta sobre temes d’espiritualitat i d’història de la religió i està 
orientat a lectors que tenen un profund sentit cristià i catòlic. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Número monográfico dedicado a Isabel de la Trinidad, francesa que murió en un 
convento carmelita y vivió entre el s. XIX y el s. XX. Se recogen cuatro trabajos sobre 
su vida y su pensamiento. El primero de Carlos EYMAR trata sobre su actividad mística 
cuando todavía llevaba una vida laica y vinculada a su hermana Guite, a la cual ayudó 
en temas espirituales. Expone los vínculos que había entre ambas. Daniel DE PABLO 
MAROTO contextualiza a la santa en su entorno femenino y muestra su vocación 
cristiana. Parece que tenía facilidad para relacionarse con las mujeres y su epistolario 
refleja esta aptitud. Secundino CASTRO expone la influencia de la Biblia en de la 
Trinidad; comenta los escritos joánicos y su maduración espiritual. Entre sus autores 
preferidos de las Sagradas Escrituras, constan san Pablo y san Juan, ya que el evangelio 
le servía para corroborar sus intuiciones místicas. Finalmente Manuel DIEGO 
CEHI- Universittat de Barcelona (març 2019) 
 
 
SÁNCHEZ profundiza en la liturgia y en los escritos de Santa Isabel como les 
Souvenirs – publicación póstuma-  y su relación con el Concilio Vaticano II. 
 El volumen trata sobre temas de espiritualidad y de historia de la religión y se 
orienta a lectores con un profundo sentido cristiano i católico. 
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